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2ミリのヨーヨー用ロープ（ポリエステル50% / 綿50%、直径2mm、 
6本撚り）の4種類を用いた。なお、①から③はいずれもポリエス
テル100％である。これらの糸を2.2に示す条件で染色した。









布名 タフタ ジョーゼット サテン T／Cブロード
厚さ（㎜） 0.06 0.35 0.24 0.19
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